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التجريد
 MONDLY))مي  ة "مون  د " يفعالي  ة تطبي  ق وس  يلة تعل .0291 أوكتااا فااتح الحاايم
كالم لطالل الف ل الثامن مبدرسة بدر لًتقية ممارة ال بطريقة احملاكاة والتحفية
.لثانوية سورابايااالسالم 
 ادلاجسترياحلاج علي مظافر  الدكتورالربوفيسور  : ادلشرف األول
ادلاجستري عني شريفة:  ادلشرف الثاين
 الكالمممارة     MONDLY))"موند "  التعليمية   الوسيلة :         مفتاح الرموز
 م   ن احل   ول ي   تم ال ك   المال مم   ارة يف خاص   ة العربي   ة اللغ   ة دروس الع   ادلي  الع   ر ى   ذا يف 
 ال تك ون ال تعلم عملي ة وبالت ا  .أيض ا اإللكًتوني ة الوس يلة م ن تس تطيع م الكن. و فق   ادلعل م ح ديث
 ميك    ن ال    يت الوس    ائل التعليمي    ة م    ن أح    د .مك    ان أي يف تك    ون أن ميك    ن فق      ولك    ن الف    ل يف
 أداة الوس يلة ى ذه.  MONDLY))"موند " الويب ىي كالمال ممارة تعلم يف استخدامما للمعلمني
 ى ذه تك ون يف ألن ج ًدا س مالالوس يلة  ى ذه فم مل .اإلنًتن ض ش بكا  باس تخدام العربي ة اللغ ة ل تعلم
 .ىك  ذا يش  عر الط  الل بالس  رور وال يكون  ون ا  ال يف تعل  م اللغ  ة العربي  ة .والب  رية الس  معيةالوس  يلة 
مبدرس  ة  منط الل الف  ل الس  ا ك  المال دلعرف  ة كف اءة مم  ارة( ٔ)أى داف ى  ذا البح  ث العلم ي ى  ي : 
بطريق  ة  MONDLY))"مون  د " مي  ة يتعل وس  يلةدلعرف  ة تطبي  ق ( ٕ) لثانوي  ة س  ورابايااالس  الم بدر 
"مون  د " مي  ةيتعل وس  يلةتطبي  ق دلعرف  ة فعالي  ة ( ٖ) ل  ديمم ك  الملًتقي  ة مم  ارة ال احملاك  اة والتحف  ية
((MONDLY لديمم كالملًتقية ممارة ال بطريقة احملاكاة والتحفية. 
وأم ا طريق ة مج ع البيان ا  فم ي : طريق ة إلجابة تلك القض ايا  اس تخدم الباح ث طريق ة الكمي ة. 
كالف  ل ‌VIII-Aالف  ل وطريق  ة االختب  ار. وأم  ا عين  ة البح  ث فم  ي   وطريق  ة الوئ  ائق  ادلالحظ  ة
ونت  ائه ى  ذا  .لثانوي  ة س  ورابايااالس  الم بدر مبدرس  ة  ادل  راقو كالف  ل VIII-Bالتج  ريو والف  ل 
 بطريقة احملاكاة والتحفية MONDLY))"موند " مية يتعل وسيلةتطبيق  فعاليةالبحث ىي : أن 
بنتيج    ة  لثانوي    ة س    ورابايااالس    الم بدر مبدرس    ة  مناث    الف    ل ال لط    الل ك    المالحن    و ترقي    ة مم    ارة 
 مقبول ة باس تخدام رم ز ادلقارن ة الفر ية البدلي ة ونتيجة  1,69 =     و 11,90=        
.(test-t)مبعٌت الفر ية ال رفية         أكرب من        يعرف أن  ومن ىنا  (Ho) م ردودة  
ويالف   ل التج   ر يف نت   ائه ال   تعلم يف  الف   ر أن ىن   ا   يع   رفا   ا  .مقبول   ة  (Ha)والفر   ية البدلي   ة
(VIII-A)‌ مون   د " مي   ة يتعل وس   يلةال   ذي يس   تخدم"((MONDLY بطريق   ة احملاك   اة والتحف   ية 
بطريق  ة  MONDLY))وس  يلة تعلمي  ة "مون  د "  يس  تخدمال  ال  ذي (VIII-B)‌ادل  راقوالف  ل و 
لثانوي ة اكالم لطالل الف ل الث امن مبدرس ة ب در الس الم لًتقية ممارة ال احملاكاة والتحفية
 .سورابايا
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ABSTRAK        
Okta Fatkhur Rokhim. 2019. Efektifitas Penerapan Media Pembelajaran 
“MONDLY” dengan Metode Simulasi dan Hafalan untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara pada Siswa Kelas Delapan Mts Badrussalam 
Surabaya. 
Pembimbing 1   : Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag 
Pembimbing 2   : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci   : Media Pembelajaran, Mondly, Kemampuan Berbicara 
Di era global ini, dalam pelajaran bahasa Arab khususnya pada 
keterampilan berbicara tidak hanya didapat dari tutur kata yang diucapkan oleh 
guru. Namun dapat juga melalui media elektronik. Sehingga proses 
pembelajaran tidak hanya terjadi dikelas saja tetapi dapat dilakukan dimana 
saja. Adapun salah satu media yang dapat digunakan oleh guru dalam 
pembelajaran berbicara adalah berbasis web “MONDLY”. Media ini 
merupakan alat untuk belajar bahasa Arab dengan menggunakan jaringan 
internet. Media pembelajaran ini sangat mudah di mengerti karena dilengkapi 
audio visual. Media pembelajaran ini juga menjadikan siswa senang dan tidak 
bosan dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada ketrampilan berbicara kelas VIII di Mts Badrussalam Surabaya. (2) untuk 
mengetahui penerapan media pembelajaran berbasis web “MONDLY” dengan 
Metode Simulasi dan Hafalan pada kemampuan berbicara siswa tersebut. (3) 
untuk mengetahui efektifitas penerapan media pembelajaran berbasis web 
“MONDLY” dengan Metode Simulasi dan Hafalan pada kemampuan berbicara 
siswa tersebut.  
Untuk menjawab permasalahan di atas metode yang digunakan adalah 
kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, 
dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas VIII-A 
yang terdiri dari 17 siswa dan kelas VIII-B yang terdiri dari 17 siswa. Adapun 
hasil dari penelitian ini adalah, didapatkan bahwa nilai         = 11,90 dan 
      = 1,69 maka         lebih besar dari        sehingga dapat disimpulkan 
Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan pada 
hasil pembelajaran di kelas eksperimen (VIII-A) yang menggunakan media 
pembelajaran berbasis web “MONDLY” dengan kelas VIII-B yang tidak 
menggunakan media pembelajaran berbasis web “MONDLY”. 
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 الباب األول
 مقدمة
 البحث خلفية - أ
حصيل الدراسي للطالب ، ولكن لكي مباذج التعلم ؽبا تأثَت كبَت يف ربسُت الت 
 تضمنمن اؼبكونات اليت هبب مراعاهتا. يكون قادرًا على إنتاج تعلم فعال ، فهناك العديد ي
. فيما يتعلق بالتعلم ، يف ىذه اغبالة ، ال يلزم استخدام اتوالتطبيق اؼبكونات التصمات ىذه
التعليم اإللكًتوين ، وال يستخدم اؼبعلمون اؼباىرون التكنولوجيا لتصنيع اؼبواد التعليمية  وسائل
اليوم ، تنمو األوقات مثل  1فحسب ، ولكن يلزم أيًضا تصميم لتنفيذ التعلم بفعالية.
يم اإللكًتوين التعل لأن نتعلم شيًئا بدون معلم. ألن وسائالصعب  ليس عليناالتكنولوجيا ، 
اليت سنستخدمها وفًقا الحتياجاتنا ،  لتعلم شيء ما. يبكننا اختيار الوسائنعل من السهل هب
وير تكنولوجيا اؼبعلومات . تطيف أي مكاندون اغباجة إذل الشعور باؼبلل ، يبكننا نتعلمها 
أو  القادرة على معاعبة وحزم وعرض ونشر اؼبعلومات التعليمية سواء الصوتية أو البصرية
صبيع ا اؼبفهوم حبيث يكون قادرًا على اؼبتعددة. يتطور ىذ السمعية البصرية حىت الوسائل
 2النفسي للمتعلم.واقع التعلم السابق ليكون أكثر إثارة لالىتمام ويوفر التكييف  و اإلعداد
                                                                                                   
                                                             
   
1
 ترجم من:   
Numiek Sulistyo Hanum, Keefektifan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran, (Studi Evaluasi 
Model Pembelajaran E-Learning Smk Telkom Sandhy Putra Purwokerto),( vol 3, nomor 1, februari 
2013) 
 ترجم من: 2
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على معرفة  عن األيام القديبة ، وردبا اعتديف ىذا اليوم والعصر ىاتف تلف ىب 
عرفها من قبل ، ال ي اليت اؽباتفيف الطفولة أو ما يطلق عليو اؽبواتف احملمولة. من ىاتف 
مثل  .اؽباتف ثبيتها منذ أول شراءين التطبيقات أو األلعاب اليت مت يوجد سوى عدد قليل م
األكثر تطورًا ، ىناك بعض اؼبيزات  اؽباتفالرسائل وجهات االتصال واؽباتف. بالنسبة 
واأللعاب )الثعبان ، تًتيس ، االرتداد(. على عكس  mp3اإلضافية مثل الكامَتات وملفات 
اليت  Androidبسبب وجود ىواتف  عاجبا، كان العادل  iPhoneو  Blackberryاغباضر بعد 
وشبكات األعمال والدعم اؼبارل  Google من خالل االسم الكبَت من  .Googleتروج ؽبا 
سيتقن السوق  Androidد أن ىاتف يلتأك. يبكن Googleقدمها يوالتطبيقات اليت 
بدأت يف اغبديث عنها يف  Androidاالندونيسية. يف الواقع ، من الصحيح للغاية أن ىواتف 
حبيث  Androidائعُت الذين يقومون بإنشاء ىواتف . ىناك العديد من الب2212عام ال أول
 3أوسع. كون اختياراتي
موجود كإبتكار جديد يف تعلم اللغة العربية. من خالل  (MONDLY)موندرل 
عملية لتعلم اللغة العربية أسهل وأكثر متعة  موندرلاالستفادة من التكنولوجيا اغبالية ، يقدم 
ا اغبصول . يبكننAngry Birdsذكرين  موندرل، مثل فبارسة األلعاب. عرض مواضيع على 
من اجتياز اؼبستوى حول اؼبوضوع بشكل مثارل. أحد القوائم اؼبوجودة فيو  على ثالث قبوم
ن يف تلك القائمة بشكل أكرب ، ألن مدعو  الكالمعزز مهارات ي، وىي قائمة  Chatbotىو 
 للتحدث مع مواضيع ـبتلفة ، مثل التحدث إذل البشر بشكل عام.
                                                                                                                                           
 Deni Darmawan, Inovasi Pendidikan Pendekatan Praktik Teknologi Multimedia dan Pembelajaran 
Online, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). Hal. 41 
 
3
 ترجم من:   
Jubilee Enterprise, Step by Step Ponsel Android, (jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2010). Hal 
pengantar 
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)باعتباره الوظيفة الرئيسية للغة(  ىو الكالمىي موضوع حبثنا ، ألن اسم اللغة  كالممهارة ال
أجنبية ىو لذلك فإن اؼبفتاح الرئيسي لتعلم لغة  4.الكتابة و، الدور الثاين ىو قراءة 
لغة ألن التعلم يف حملادثة. ىو اؽبدف الرئيسي اؼبهارات اللغوية النشطة ، التواصل اللفظي أو ا
 ، ويتواصل بشكل أكثر مرونة بكلمات ال تكتب أو أي شيء آخر. اللغة ىو الكالم
سة أخد الباحث ىذا اؼبوضوع ألن رغبة الطالب يف تكلم لغة العربية دبدر  
كثَت من الطالب يشعرون باغبياء حُت التحدث   سورابايا ناقص جدا. السالم الثانويةبدر 
احملاكاة بطريقة  ( MONDLY) " موندرلوسيلة تعليمية "رجى يباللغة العربية مع صديق. 
 يبكن أن تزيد من ثقة الطالب يف التحدث باللغة العربية أكثر. والتحفيظ
فعالية  البحث ) الباحثأخذ ىي جوىر تعلم اللغة ، لذلك  الكالم ةتعد مهار  
الكالم لًتقية مهارة  احملاكاة والتحفيظبطريقة  ( MONDLY) " موندرلتطبيق وسيلة تعليمية "
 دبدرسة بدرالسالم الثانوية سورابايا (.لطالب الفصل الثامن 
 
 قضايا البحث   - ب
 لثانوية سورابايا  ؟افصل الثامن دبدرسة بدر السالم كيف مهارة الكالم لطالب ال -1
 احملاكاة والتحفيظبطريقة  MONDLY)) "موندرلكيف تطبيق وسيلة تعلمية " -2
 لثانوية سورابايا ؟ادبدرسة بدر السالم  منالثا كالم لطالب الفصللًتقية مهارة ال
احملاكاة بطريقة  MONDLY))" موندرل"تطبيق وسيلة تعلمية كيف فعالية  -3
لثانوية ادبدرسة بدر السالم  منكالم لطالب الفصل الثالًتقية مهارة ال والتحفيظ
 سورابايا ؟
                                                                                                   
                                                             
   
4
 ترجم من:  
 M. Abdullah Charis, Cara Mudah Berbicara Bahasa Arab Sebuah Pendekatan Belajar dan 
Pembelajaran Komunikatif, (Sidoarjo: CV. Lisan Arabi, 2014). Hal. 33 
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 اىداف البحث - ج
لثانوية افصل الثامن دبدرسة بدر السالم طالب الؼبعرفة مهارة الكالم ل  -1
 سورابايا 
 احملاكاة والتحفيظبطريقة  Mondly))" موندرلؼبعرفة تطبيق وسيلة تعلمية "  -2
لثانوية ادبدرسة بدر السالم  منكالم لطالب الفصل الثالًتقية مهارة ال
 سورابايا 
احملاكاة بطريقة  Mondly))" موندرل"تطبيق وسيلة تعلمية ؼبعرفة فعالية   -3
دبدرسة بدر السالم  منكالم لطالب الفصل الثالًتقية مهارة ال  والتحفيظ
 لثانوية سورابايا ا
 
 منافع البحث - د
 للطالب -1
التعلم  لعلم اللغة العربية باستخدام وسائإن تسهيل الطالب يف ت 
، وفًقا لعصر الطالب اإللكًتونيُت ، لن يشعر باؼبلل  (MONDLY)موندرل 
 الكالم. وبالتأكيد أكثر اىتماًما بتعلم اللغة العربية ، خاصة يف مهارات
 للباحث -2
إضافة اؼبعرفة والتعلم غبل اؼبشاكل مع أفضل اغبلول ، وكجسر  
يف تعلم اللغة  S.Pdللباحثُت إلكمال تعليمهم اعبامعي واغبصول على درجة 
 .العربية
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 للمعلمُت -3
كفهم لالبتكارات اعبديدة يف تعلم اللغة العربية حبيث تكون دروس  
 اللغة العربية يف اؼبستقبل أكثر تنوًعا.
 للمدارس -4
نتائج ىذه الدراسة يبكن أن توفر مراجع يف ربسُت جودة التعليم و  
 عملية التعليم والتعلم اليت يقوم هبا اؼبعلم.
 
 البحث وحدودهمجال  - ه
 اغبدود اؼبوضوع -1
وسيلة ىو التعلم اؼببتكر باستخدام  البحث ايف ىذ اغبدود اؼبوضوع 
حسُت مهارات لت احملاكاة والتحفيظبطريقة   (MONDLY) موندرل التعليمية
ىنا  اسب". واغبهنة واؼبهنيون الرياضيوناؼبراء مناقشات حول "، مع إجكالمال
ىي األداة الرئيسية يف تسهيل ىذا البحث ، فبا يبكن أن يسهل على الطالب 
 الوصول إليو وتعلمو.
 اؼبكان دوداغب -2
دبدرسة بدر  الثاين الفصلقام الباحث بتطبيق البحث على طالب  
يف ىذه  PPLىذه اؼبدرسة ألننا كنا ذات يوم  ار. وقد اختالسال الثانوية سورابايا
 اؼبدرسة وكان ىناك تعلم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة.
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 زمانال اغبدود -3
دبدرسة بدر السال الثاين  فصلكلف الباحث ىذا البحث لطالب ال 
  2222-2219 سنة الدراسي ونفذه يف الثانوية سورابايا
 
 توضيح بعض المصطلحات البحث - و
 التعريف من اؼبصطلحات يف موضوع البحث كما يلي:
 5: مصدر من فّعال: دبعٌت نشاط وقوة وتأثَت. فعالية -1
تطبيقا. وىو عند السعي استعمال  -يطبق -من كلمة طبقتطبيق :  -2
الشخص واألشخاص الذين يرغبون يف اعداد وتنفيذ وتقوًن يف استعماؽبم 
تطبيق وسيلة تعليمية  أما اؼبقصود يف ىذا البحث 6بدعى فعل الشيء.
الكالم لًتقية مهارة  بطريقة احملاكاة والتحفيظ ( MONDLY) "موندرل" 
 .لطالب الفصل الثاين دبدرسة بدرالسالم الثانوية سورابايا
: ابتكار جديد يف تعلم اللغة العربية   ( MONDLY)  وسيلة تعليمية موندرل -3
 (ANDROID) يسهل التعلم ، ألن ىذه الوسيلة القائمة على تطبيقات أندرويد
 يبكن الوصول إليها بسهولة للطالب. عرض موضوعات على موندرل
                                                                                                   
                                                             
   
 1726(, ص: 2228لقاىرة: عادل الكتاب, ضبد ـبتار عمر, معجم اللغة العربية اؼبعاصرة. )اأ 5 
6
 36(، ص: 1891لويس مألوف ،المنجد في اللغة العرابية. )بيروت: دار المشرق،  
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(MONDLY)   وكذلك على لعبةAngry Birds يبكننا اغبصول على ثالث .
 7قبوم إذا سبكنا من اجتياز اؼبستوى حول اؼبوضوع بشكل مثارل.
 8فتعتمد أساسا على التلقُت.طريقة احملاكاة والتحفيظ:  -4
 9و قدم ىو حسنو.ى صعد ودبعٌت رفع ى ترقية -يرقي -رقي من مصدر:   ترقية -5
 10.اإلستطاعة فيها رادمهارة واؼب-يبهر-مهر من مصدر:  مهارة -6
الكالم : ىو قدرة تلفظ األصوات اؼبفردات اؼبعرب األفكار واآلراء  -7
 11واؼبشاعر.
 
 السابقة  اتالدراس - ز
الطالب يف قسم التعليم اللغة العربية  ،(22213221د)ولدان ؿبسون نور زاكي -1
فعالية استخدام ) . ربت اؼبوضوع2217جبامعة سونا أمبل سورابايا يف السنة 
يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الالستماع لدى  (MONDLY)" موندرلوسيلة "
 . 12طالب الصف الثامن )ج( يف مدرسة ؿبمدية اػبامسة اؼبتوسطة سورابايا(
 
                                                                                                   
                                                             
   
1
 ترجم من:  
id.techinasia.com,(diakses pada: hari senin, tanggal 01-04-2019, 21:48) 
9
4ص : , تدريبات األمباط اللغويةكمال إبراىيم بدري وصاحل ؿبّمد نصَت,    
  525(، ص:1891لويس مألوف ،المنجد في اللغة العرابية. )بيروت: دار المشرق، 8
 185(، ص:1891لويس مألوف ،المنجد في اللغة العرابية. )بيروت: دار المشرق، 10
11
 يترجم من:  
Henry Guntur, “Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Bahasa”, opcit hal 19 
12
يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الالستماع لدى طالب الصف الثامن )ج( يف  (MONDLY) "فعالية استخدام وسيلة "مندرلولدان ؿبسون نور زاكي,   
 2217. مدرسة ؿبمدية اػبامسة اؼبتوسطة سورابايا
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الفرق بُت ىذا البحث و البحث العلمي الذي قدمو ولدان ؿبسون نور زاكي. 
" وسيلة "موندرلالبحث العلمي لو يبُت عن ترقية مهارة االستماع باستخدام 
(MONDLY)  أما ىذا البحث درسة ؿبمدية اػبامسة اؼبتوسطة سورابايااؼبيف .
 (MONDLY)" "موندرل تعليمية وسيلةفيبُت عن ترقية مهارة الكالم باستخدام 
 دبدرسة بدرالسالم الثانوية سورابايا. بطريقة احملاكاة والتحفيظ
 
الطالب يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة (، 92214291وساع عبداهلل)دي -2
"فعالية استخدام الوسيلة  ربت اؼبوضوع. 2219سونا أمبل سورابايا يف السنة 
الصفالسابع يف مهارة االستماع و الكالم لطالب التعليمية برؾبية "ؼبسة" لًتقية 
 اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية الواحدة فاسوروان"
 
البحث . يوساع عبداهلل الفرق بُت ىذا البحث و البحث العلمي الذي قدمو
العلمي لو يبُت عن ترقية مهارة االستماع و الكالم بوسيلة التعليمية برؾبية "ؼبسة" 
يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية الواحدة فاسوروان. أما ىذا البحث فيبُت 
بطريقة  (MONDLY)" "موندرل تعليمية وسيلةعن ترقية مهارة الكالم باستخدام 
 بدرالسالم الثانوية سورابايا. دبدرسة احملاكاة والتحفيظ
 
الطالبة يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة  ،(92214289)دتاتيك ىداينيت -3
 دراسة ربليلية عن) . ربت اؼبوضوع2218ورابايا يف السنة  سونا أمبل س
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أ دبدرسة حسن الدين  -اغببسةالصوتية يف مهارة الكالم لطالب الصف الثامن
 13( تيبيل غيدانغان سيدوأرجواؼبتوسطة اإلسالمية 
 
البحث  تاتيك ىداينيت.الفرق بُت ىذا البحث و البحث العلمي اليت قدمها 
دبدرسة  بدراسة ربليلية اغببسة الصوتية يف مهارة الكالم العلمي ؽبا تبُت عن
أما ىذا البحث  .حسن الدين اؼبتوسطة اإلسالمية تيبيل غيدانغان سيدوأرجو
 (MONDLY)" "موندرل تعليمية وسيلةفيبُت عن ترقية مهارة الكالم باستخدام 
 دبدرسة بدرالسالم الثانوية سورابايا. بطريقة احملاكاة والتحفيظ
 
 خطة البحث - ح
 قسم الباحث ىذه الرسالة إذل طبسة أبواب و ستأيت كما يلي: 
الباب األول: مقدمة تتكون من خلفية البحث، و قضايا البحث، وأىداف البحث، و 
و خطة ؾبال البحث وحدوده، وتوضيح بعض اؼبصطلحات و ربديده، و الدراسة السابقة، 
 لفهم اؼبوضوعات التالية. البحث. ىذا الباب مهم ألنو يكون وسيلة
األول وبتوي على  الفصل( 1. )لالباب الثاين: قسم الباحث ىذا الباب إذل ثالثة فصو 
أنواع ، وظيفة الوسائل التعليمية، أنبية الوسائل التعليمية، تعريف الوسائل التعليميةما يتعلق ب
 الفصل الثاين وبتوي على( 2. )اؼبعايَت يف اختيار الوسائل التعليمية، الوسائل التعليمية
 وسيلةالعيوب ، (MONDLY) "موندرل" وسيلةمزايا ، (MONDLY) "موندرل" وسيلةتعريف 
                                                                                                   
                                                             
   
, أ دبدرسة حسن الدين اؼبتوسطة اإلسالمية تيبيل غيدانغان سيدوأرجو -الثامندراسة ربليلية عن اغببسة الصوتية يف مهارة الكالم لطالب الصف , تاتيك ىداينيت 13 
2218 
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الفصل ( MONDLY)( .3) "موندرل"اػبطوات يف استخدام وسيلة ، (MONDLY) "موندرل"
تعريف وبتوي على  الفصل الرابع( 4تعريف طريقة االحملاكاة والتحفيظ. ) وبتوي على الثالث
طريقة التعليم ، أنواع مهارة الكالم، أىداف مهارة الكالم، أنبية مهارة الكالم، مهارة الكالم
 . ؼبهارة الكالم
الباب الثالث: طريقة البحث تتكون من نوع البحث، وفروض البحث، وؾبتمع البحث 
 و عينتو، وطريقة صبع البيانات، وبنود البحث، وربليل البيانات.
يف  الباب الرابع: الدراسة اؼبيدانية و سيبحت الباحث عرض البيانات، و ربليل البيانات
كالم لطالب لًتقية مهارة ال احملاكاة والتحفيظبطريقة  (MONDLY) "موندرلتطبيق وسيلة "
 لثانوية سورابايا.ادبدرسة بدر السالم  منالثا الفصل
الباب اػبامس: خاسبة البحث تتكون من اإلختتام و يتناول فيو نتائج البحث 
 واالقًتاحات.
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 الباب الثاني
 دراسة نظرية
 التعليمية ةلالفصل األول: دراسة عن الوسي - أ
 التعليمية تعريف الوسائل -1
يف لغة العربية ىناك العديد من اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف وساائل التعليمياة, 
, الوسااائل 15الوسااائل التعلاايم, 14الوسااائل العياادة أو الوسااائل التااو ضاايحيّةماان بعااده 
( وساائل التعلايم وىاو ماا يسامى أيضاا al-Qasimi (1982  و Shiniy .16التعليمياة
 وسائل اإلعالم التعليم على النحو التارل:
إّن الوسااااائل التعليميااااة يقصااااد هبااااا عااااادة اؼبعينااااات الساااامعية أو البصاااارية الاااايت 
يستخدمها اؼبعلم يف تدريس مادتو ليبلغ اؽبدف اؼبقصاود بافضال صاورة فبكناة  يصابغ 
  على العلمية الًتبوية شيئا من اإلثارة واؼبتعة. 
 أىمية وسائل التعليمية -2
بشكل عام بأهنا تساعد على ربقيق تتمثل أنبية الوسائل التعليمية يف التعليم 
 األىداف التعليمية بأيسر وأقبعىالطرق, أما يف ؾبال اللغة فإن أنبيتها تتمثل دبا يلي:
                                                                                                   
                                                             
   
14
 ,Umi Hanifah. موافق لكتابة 423(, 1862)كير: در المعارف,  الموجه الفن لمدّرس اللغة العربية,عبد العليم ابراهيم,   
Media Pembelajaran Bahasa Arab, hal 4. 
15
موافق   .1(, 1891, )ليبانون: مكتبة لوبنان, يم اللغة العربية و خصئصها بين النظرية و التطبيقتعلسله عبد المجد العربي,   
 .Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hal 4لكتابة 
 
16
 .1(, 1891و العربية,  ,)اندونيسية: معهد العلوم اإلسالميةالوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية لغة األجنبيةمحمد أحمد سالم,   
 .Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hal 5موافق لكتابة   .
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 إثارة دافعية التالميذ وحفزىم على تعليم اللغة العربية. -)أ(
توضيح بعض اؼبفاىيم واؼبصطلحات والكلمات اجملردة, أو مايصعب  -)ب(
 إيصالو إذل التالميذ.
تقريب بعض اؼبفاىيم والرموز واألشياء إذل أذىان التالميذ رغم عدم  -)ج(
 17توافرىا يف بيئاهتم.
 وظيفة وسائل التعليمية -3
فيما يتعلق باؼبفهوم اؼبطلوب ، فإن وظائف الوسائط يف أنشطة التعلم ليست 
ؾبرد مساعدة من اؼبعلمُت ، ولكنها حاملة للمعلومات أو رسائل التعلم وفًقا 
لذلك ، يبكن للمعلم مواصلة تعيينو يف ؾبال اعبوانب األخرى   .الحتياجات الطالب
 18.كما ىو اغبال يف الفًتة بُت العائدات الفردية يف أنشطة التعلم
 أنواع الوسائل التعليمية -4
 الوسائل اغبسية -)أ(
 و من أمثلتها:
الشيء ذاتو, مباذج ؾبسمة, الصور, اؼبصورات اعبفرافية, الرسوم 
البيانية, السبورة, البطاقات, اللوحات, األشرطة اؼبسجلة, اإلذاعة 
 الًتبوية, اؼبعارض.
 
                                                                                                   
                                                             
   
11
 .98(,  1881) إربد: دار األمل للنشر والتوزيع, اساليب تدريس اللغة العربية, عماد توفيق السعدي,   
19
  يترجم من:  
Rudi Susilana, Media Pembelajaran Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian.(Bandung, 
CV.Wacana Prima, 2009), Hal: 9. 
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 الوسائل اللفظية -)ب(
 و من أمثلة الوسائل اللفظية يف تدريس اللغة العربية:
 19األمثلة, التشبيو و اؼبوازنة, الوصف, الشرح, القصص واغبكايات.
 
 الوسائل التعليميةمعايير اختيار  -5
اؼبعاااايَت يف اختياااار الوساااائط الااايت هباااب أن تتكياااف ماااع وساااائل اإلعاااالم أو أىااام 
األىاااداف التعليمياااة الااايت يتعاااُت ربقيقهاااا. علاااى سااابيل اؼبثاااال: إذا كانااات أىاااداف أو  
كفاااااءات الطاااالب ربفاااايظ الكلمااااات ، فبااااالطبع هبااااب اسااااتخدام الوسااااائط الصااااوتية 
تويااااات القاااراءة ، فساااايتم اؼبناساااابة. إذا كااااان اؽبااادف أو الكفاااااءة احملققااااة ىااااي فهاااام ؿب
استخدام الوسائط اؼبطبوعة األكثر مالءمة. إذا كانت أىداف التعلم مزودة دبحركات 
)اغبركة والنشاط( ، فيمكن استخدام وسائط األفاالم والفياديو. باإلضاافة إذل ذلاك ، 
 22.ىناك معايَت تكميلية أخرى
  (MONDLY)" ندليو م": وسيلة نىالفصل الثا - ب
 (MONDLY) "ندليو مفهوم وسيلة "م -1
تعلااام اللغاااة  يف رحُتفاااا البناااامج الاااذي يقااادم أنظماااة التعلااايم ليشاااعر الطااارب ال
،  Duolingoخارى مثالألمج اللغوياة الشاعبية اربام يلعبون. على الارغم أن أكثار الاهنكأ
 21.اللغة لتعليمالربنامج اؼبفضلة من  ليت ذبعلوابعض اؼبيزات اؼبزيدة  ولدي
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 82(,  1881) إربد: دار األمل للنشر والتوزيع, اساليب تدريس اللغة العربية, عماد توفيق السعدي,   
20
 يترجم من:  
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hal 48. 
21
 يترجم من  
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الفصااال اؼبكفاااي أو اؼبعمااال  يفرى هبااا وفتخيلناااا أنااا ،عناااا تعلااايم اللغاااةظبعنااادما 
كاان للمعلاام أن ويب ،فبلااُتعلهاام ذبذه ىااو شاارح اؼبعلاام  ذلب يساامعون إالوالطاا ،اللغااوي
 رلأندرويد يسامى منادالربؾبية ل تطبيق الأي من خ ،تلفة لتعليم اللغةـبرب طريقة هب
!(MONDLY) 
ليزيااة إلقباي اللغااة ىااو  ،دروسااا تسااع وعشاارين لغااة (MONDLY)رل أعطااى منااد
 ،والعربياااااة ،سااااابانيةاإلو  ،و الفرنساااااية ،نياااااةاألؼبا و ،يطانياااااةرب ليزياااااة الاإلقبو  ،مريكياااااةاأل
و  ، واؽبولندياااة ،كياااةمبر و الدا ،يطالياااةالوا ،تغالياااةرب وال ،والتشااايكية ،رياااةجملوا ،والرومانياااة
و  ،الروسيةو  ،و اليابانية ،و اؼباندرين ،و الفنلندية ،و السويدية ،و الكورية ،يةهبالنرو 
 ،أفريقياا ، ووفيتناام ،و تر كياا ،و بولندا ،و اندونيسيا ،و اليونان ،و بلغاريا ،تغاليةرب ال
 أكثار مان (MONDLY) رلمناد يفواختياار اللغاة  ،وكرواتياا.مع تساع وعشارين لغاة
Duolingo س عشرة لغةطب الإليس ؽبا  اليت. 
 نتإلنًت شبكة ار على يبأن (MONDLY) رل يستطيع مند ،اتفيى ذلإضافة إ
      (WEB)  سااامح للكتاباااة والبحاااث عااان معلوماااات إضاااافية ن ألهناااا يأحسااا ىااايو
 .بسرعة
 (MONDLY)"مندلي" مزايا وسيلة  -2
 ،وىااااي اللغااااة العربيااااة ،دروسااااا تسااااع وعشاااارين لغااااة (MONDLY)مناااادرل  أعطااااى -)أ(
أكثاااار ماااان   (MONDLY)يف مناااادرل . واختيااااار اللغااااة خلا ،انيااااةواألؼب ،ليزيااااةإلقبوا
Duolingo  س عشرة لغةليس ؽبا إال طب يتال. 
                                                                                                                                           
https://id.techinasia.com/mondly-belajar-29-bahasa-satu-aplikasi, diakses pada tanggal 6 agustus 2019, 
pukul 12.44 
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ياااع صبتشااامل  يتالعاماااة الااا الربؾبياااة ي ىاااو  ،تُتمااان صااايغالربؾبياااة ذه ىاااتتكاااون   -)ب(
العربية  - (MONDLY)لغة، اؼبثال مندرل تشمل  يتالالربؾبية اػباصة اللغات وأما 
 .ي خاصة لتعليم اللغة العربيةىو 
كنهاااا لتعلااايم اللغاااة سب يتصااالية و الفرياااد الاااألطريقاااة ا الربؾبياااةذه ىااااساااتخدمت   -)ج(
 .األمطفال لغتهم ألكما يتعلم ا  ،بسهولة
عاادة  رلتااوي علااى أكثاار ماان ألفااي كلمااات و عبااارات تنقساام إرب الربؾبيااة ذهىاا -)د(
 ،جازاء مان البياوتاألو  ،نشاطة يف العطلاةألوا ،مثال : العائلاة ،موضوعات التعلايم
 ،سااماعبماان  األجاازاءو  ،فااوظاحمليااوان غبوا ،والطعااام والشااراب ،والتقليااات العامااة
والقواعااااااد  ،وعباااااوا واؼبوسااااام و الوقااااات ،والتسااااالية ،د واللغااااااتوالااااابال ،عاملاااااةواؼب
 .رقاماألو  ،وانأللوا ،رواتو واػبضوالفواك ،والرحلة، 3،2،1
 صليةألا ُتالناطق ُتدثة باحملاتعليم النطق و  -)ه(
 يومديدة كل باؼبواد اعب ناك الدراسة اليوميةى  -)و(
 ،دولعباااو التعاااديل با ،و التعلااايم كمااا ترياااد ،كاان اساااتخدامها يف أي مكاااانيب  -)ز(
 ويف وقت فراغك
كااان يب ىتحااا ،واضااايع ماااع الرساااوم الغنياااةوفعالياااة. اؼب ،بسااارعة ،التعلااايم بساااهولة  -)ح(
الكلماااات بشاااكل  َتبساااهولة وبسااارعة وفعالياااة لتواصااال الكلماااات والصاااور وتاااذك
 .طبيعي
ذا ىااكاان أن تسااتخدمها كاال يااوم. و سب يتباسااتخدام الكلمااات والعبااارات الاا  -)ط(
 .فيظ الدروس يف دماغكربسوف تساعدك على 
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. و يسااااتخدم رظبيااااا (MONDLY)مناااادرل يظهاااار  ،أخاااارىباؼبقارنااااة مااااع برؾبيااااة  -)ى(
كااااااان يب يت" الااااااادلريطاااااااة العاااااااخبتصااااااميم الصاااااااور و الطمااااااس. وساااااااوف نواجاااااااو "
 22 .سيبحثالذي اؼبوضوع  يدل على ريطةىذه اػباستكشافها. كل موضع يف 
 (MONDLY) "عيوب برنامج "مندلي -3
 .تإلنًتناستخدام اتصال ا -)أ(
كن للوصول إليها على أساس أندرويد أو يباستخدام اؽباتف ب هب -)ب(
 .نتإلنًت باستخدام شبكة ا
 أندرويد اؼبتوسط. اتفىثقيلة وبطيئة عند استخدام الربؾبية كانت    -)ج(
 ولكن يتم ، إذل بعض اؼبواضيع ؾباناكن الوصول يب ،الربؾبية ؾباناليست  -)د(
 23.الدفع الباقي
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 يترجم من 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atistudios.italk.ar&hl=in, diakses pada tanggal 6 
agustus 2019, pukul 13.45  
23
 يترجم من 
https://id.techinasia.com/mondly-belajar-29-bahasa-satu-aplikasi, diakses pada tanggal 6 agustus 2019, 
pukul 14.15 
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  (MONDLY) "في استخدام وسيلة "مندليالخطوات  -4
 (MONDLY) ""مندرلبرنامج  الشاشة الرئيسية -)أ( 
  
 
ىناك ؾبموعة واسعة من اللغات اليت هبب تعلمها  -)ب(
 اللغة العربيةواللغة اليت ستستخدم ىي 
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بعد ربديد اللغة اليت هبب تعلمها لبتار على أي  -)ج(
 مستوى نتعلمو
 
 لبتار القائمة إلدخال اظبنا -)د(
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أدخل اظبك والربيد اإللكًتوين أو يبكن أيضا  -)ه(
 التسجيل عرب الفيسبوك
 
ىناك ثالثة خيارات لالشًتاك من شهر واحد إذل لغة  -)و(
شهرا إذل لغة واحدة، اثٍت عشر شهرا واحدة، اثٍت عشر 
لثالث وثالثُت لغة وللسعر اؼبذكور بالفعل. ولكن بالنسبة 
ألولئك منكم الذين ال يريدون االشًتاك يا رفاق يبكن أن 
تذىب من خالل ذلك، ويبكن استخدام فقط بعض من 
 القائمة اػباصة يب
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بعد القبول الناجح سوف تظهر أنواع ـبتلفة من  -)ز(
 اضيع للتعلم. مثال يبكننا اختيار قائمة الطبيباؼبو 
 
 حدد قائمة احملادثة كمثال -)ك(
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بعد فتح يبكننا أن نبدأ احملادثة باللغة العربية مع  -)ل(
 (MONDLY) ""مندرلبرنامج  احملاور
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 طريقة المحاكاة والتحفيظلث : الفصل الثا - ج
 محاكاة والتحفيظ تعريف طريقة ال -1
الطريقااة الثانيااة )احملاكاااة و التحفاايظ( فتعتمااد أساسااا علااى التلقااُت، بااأن وأمااا 
ينطق اؼبدرس صبال أساسية أو مرارا يتضمن مثل ىذه اعبمل، ويقوم الطلبة بًتديد 
 ما استمعرا إليو مرات و مرات.
لبتار ىذه الطريقة اعبمل األساسية اختيارا راعيا حبيث تدريب كل صبلة منهاا 
معينة على أن يلفت نظر الطالب إذل موضوع القاعدة، وتؤدى  على قاعدة كبوية
طريقااة الًتديااد ل أول األماار بشااكل صباااعى   يكلااف نصااف الفصاال بالًتديااد   
النصف اآلخر،   ربع الفصل   ربع الفصال   الرباع اآلخار و ىكاذا حاىت تصال 
 اؼبرحلة إذل األفراد.
ترصبتهاا بلغاة الطلباة األم دون أن و مدرس اؼبادة يشرح ىذه اعبمل عن طريق 
أداء أي ناااوع مااان الًتضباااة اغبرفياااة ؽباااا، ألن الًتصباااة اغبرفياااة ليااث مطلوباااة  يكلفهااام
 لذاهتا ىنا، وال سبثل ىدفا من أىداف طريقة احملاكاة و التميع. 
يتأكد من أن الطلبة قد سبرنوا على ترديد ىذه اعبمل  و بعد أن يتأكد من أن
ينتقال إذل قاراءة قواعاد لنرياة متثبطاة مان اعبمال ، أو قريباا مناولدرجة اغبفاظ اؼباتقن 
األساسية الىت مت حفظها و شارحها،   يقادم أمثلاة بلغاة الطالاب األم، يلاى ذلاك 
مرحلة سبزيز اؼبعلومات، و تتمثل ل أن يتمع الطلبة إذل صبل أخرى فباثلة، اؽبدف 
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وقااد بااٌت أصااحاب اؼبموعااة.  دراسااتو ماان قواعااد بالنصااوص منهااا ربااط مااا ساابقت
ىاااذه الطريقاااة تطاااريتهم علاااى أن الطالاااب ال ىباااًتع اللغاااة اؽبااادف بااال يتلقنهاااا عااان 
 طريق استماعو إذل النماذج اعبيدة وعن طريق ترديده ؽبا.
و على الرغم من أن ىذه الطريقاة تعاد مان الطارق الاىت تعتماد علاى التلقاُت و 
و ماان الطااارق اغبديثاااة  ة التحفااايظ كطريقاااة القواعاااد و الًتصباااة، إال أهناااا تعاااد مقبولااا
 وعيبها الوصيد أهنا ال تصلح إال للمبتدئُت.
وزبتلااف طريقااة احملاكاااة و التحفاايظ عاان طريقااة تاادريبات األمباااط الااىت ساايأيت 
اؼبثكلة عادة وسليقة ل حُت ال يادخل بياهنا ل أن ىدف األخَتة جعل الًتكيب 
 ذلك ضمن أىداف طريقة احملاكاة و التحفيظ.
القواعااد و الًتصبااة عاان طريقااة احملاكاااة و التحفاايظ ل أ، األوذل زبتلااف طريقااة 
تعتماااد علاااى زبفااايظ تااارائم اؼبثتقاااات وحبوعاااة القواعاااد ل حاااُت ال تشاااتغل طريقاااة 
 24 احملاكاة  التحفيظ بذلك.
 : مهارة الكالمالفصل الرابع  - د
 تعريف مهارة الكالم -1
مهارة ومردفها اإلساتطاعة. وأماا الكاالم فهاو  –يبهر -مهارة مصدر من مهر 
حملاكاااة أمااا الكااالم الصااوت عاارب االتصااال اال  25القااول, أو مااا كااان مكتفيااا بنفسااو.
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 4, ص : تدريبات األمباط اللغويةكمال إبراىيم بدري وصاحل ؿبّمد نصَت,   
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ويعتاارب مان أنبيااة تعلاايم الكااالم يف اللغااة األجنبيااة  26باُت اؼبااتكلم واؼبسااتمع. والتحفايظ
ماان أنبيااة الكااالم ذاتااو يف اللغااة. فااالكالم يعتاارب جاازاءا أساساايا يف ماانهج تعلاايم اللغااة 
األجنبية, ويعتارب القاائمون علاى ىاذا اؼبيادان مان أىام أىاداف تعلام أجنبياة, ذلاك أناو 
 27يبثل يف الغالب اعبزء العلمي والتطبيقي لتعلم اللغة.
 مية مهارة الكالمأى -2
 تتضح أنبية التعبَت و منزلتو بُت فروع اللغة يف األمور اآلتية:
يعد التعبَت اؽبدف األساسي, والغاية اؼبرجوة من دراسة فروع اللغة  -)أ(
 العربية صبيعها, إذ إن فروع اللغة تعد وسيلة إلتقان التعبَت.
واستيعاب يتوقف على إتقان التعبَت قدرة التلميذ على فهم  -)ب(
 اؼبعلومات الدراسية اؼبختلفة و تقدمو يف اؼبواد الدراسية صبيعها.
التعبَت اللغوي وسيلة االتصال الرئيسة بُت الفرد و غَته من األفراد  -)ج(
 28أو اعبماعات.
 
 أىداف مهارة الكالم -3
 من أىداف تعليم التعبَت اؽبامة مايلي:
 بدقة ويف عبارات مًتابطة.التعبَت عن األفكار واغباجات واؼبشاعر  -)أ(
استخدام اغبصيلة اللغوية استخداما سليما يف التعبَت الشفوي  -)ب(
 والكتايب.
                                                                                                                                           
 1149اؼبنجد من اللغة و االعلم )بَتوت : دار اؼبشرقة( ص : ف، لويس معلو 25
 223عبد الرضبن, اضاءات ؼبعلي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا, ص :  26
 151( ص: 1982ؿبمد كمال الناقة, تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى, )مكة اؼبكرمة: جامعة ام الفرى  27
29
 11(,  1881) إربد: دار األمل للنشر والتوزيع, تدريس اللغة العربية, اساليب عماد توفيق السعدي,   
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 اكساب التالميذ مهارة ترتيب األفكار وتسلسلها اؼبنطقي. -)ج(
 29مساعدة التالميذ على مواجهة اؼبواقف اغبياتية اؼبختلفة. -)د(
 
 مهارة الكالمأنواع  -4
 التعبَت يبكن تصنيفو اذل صنفُت رئيسُت نبا:ال ستخالص أنواع 
 التعبَت من حيث األداء, ويكون على نوعُت إما شفوي أو كتايب. -)أ(
, وىو نوعان أيضا, التعبَت الوظيفي التعبَت من حيث الغرض -)ب(
 والتعبَت االبداعي.
 التعبَت من حيث األداء: -أوال
 التعبَت الشفوي -(1)
بق,التعبَت الكتايب, وأدواتو الرئيسة ىي وىذا النوع من التعبَت يس
 النطق, ويتم تلقيو بوساطة األذن.
 التعبَت الكتايب -(2)
و يتم ىذا النوع من التعبَت كتابيا. فأداتو الرئيسة الرموز اؼبكتوبة 
 بوساطة القلم والورقة.
 التعبَت من حيث الغرض الوظيفي: -ثانيا     
 التعبَت الوظيفي -(1)
الذي يؤدي وظيفة معينة يف حياة األفراد كالفهم وىو التعبَت 
 واإلفهام.
 التعبَت اإلبداعي -(2)
                                                                                                   
                                                             
   
28
  Ibid, hal 77. 
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وىو التعبَت الذي يتم فيو إنتاج أفكار جديدة استلهمها الفرد من 
 32وجدانو وانفعاالتو.
 
 طريقة التعليم لمهارة الكالم -5
 ةؼبباشراطربقة  -)أ(
 ؼبتعلموا ؼبعلما متلز ليتا ألجنبيةا للغةا لتعليم لطريقةا ىي ةؼبباشرا طريقة 
 داتؼبفرا تجدوإذا و مألا باللغة الستعانةدون ا ةمباشر فؽبدا للغةا لستعماا
 سيلةو لباستعما ؼبعلما فيشرحها فهمها ؼبتعلما على صعب ليتا لصعبةا
 نأل ةؼبباشرا بطريقة ظبيتو.31لكذ ذلإ ماو ربالصوأو  باغبركةأو  حإليضاا
 بلطالا لغة يستعمل الو ةمباشر ألجنبيةا للغةا يستعمل يسورتد يف ؼبعلما
 يستعمل لكنو مألا للغةا يستعملأن  ؼبعلما زالهبو داتؼبفرا حشر يف عندما
 .32لًتبيةا ذلإ يلجأ الو غبركيةا لألفعاوا رلصووا  رةإلشاا
 لشفهيةا لسمعيةا طريقة -)ب(
هبذه للغوية ا راتمها تعليم رلإ ىي طريقة هتدفلشفهية ا لسمعيةا طريقة
 .لكتابة,وا اءةلقر,ا ملكال,ا عالستماا تيبالًت
 
                                                                                                   
                                                             
   
30
  Ibid, Hal 81 
   
31
 يترجم من: 
   Tayar Yusuf, Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab (Jakarta: Raja Grafindo 
persada,1997) Hlm :102-103 
 155-154نفس اؼبرجع, ص: 32
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 ارغبووا ثةدحملاا طريقة -)ج(
 التالميذ بُت ؼبتعلموا ؼبعلما بُتارغبوا يعٌت ارباغبو لعربيةا للغةا دةماءلقاإ ىي
 طريقة ىي ارغبوا طريقة"أن  نحالد جويرية عندوزمالئهم لتزيد مفرداهتم. 
 جاأزوا مالئهمز مع بلطالوا ,بلطالوا  ؼبعلما بُتارباغبو ألجنبيةا للغةا تعليم
 لالتصاا ارغبوا نليكو ابعبوا و اللسؤا ةبكثر لطريقةا ىذه أتبد33صباعة"و
 أول يف اللسؤا كلمة يلقي أن ؼبعلما على ينبغيو لطريقةا ىذه يبرتد يف
 را. استمردرس ا
 
 
 
                                                                                                   
                                                             
   
 ترجم من:33
Djuwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992), Hal: 119 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
فإطالق مفهوم  34طريقة البحث ىي الطريقة اليت استخدمها الباحث يف ربليل حبثو.
طريقة البحث ىي طريقة عملية للحصول على البيانات ذات األغراض واالستخدامات 
 35احملدودة.
 نوع البحث - أ
ىناك طريقان يف البحث الطريقة الكيفية والطريقة الكمية. والطريقة الكيفية ىي 
ا طريقة البحث الستخدم اغبساب واألرقام العددية فيها. وعكسو الطريقة الكمية فإهن
أما طريقة البحث الىت استخدمها الباحث ىي  36يكون فيها اغباسب واألرقام العددية.
طريقة الكمية ىي الطريقة اؼبستخدمة للحصول على البيانات الوصفية الىت تتكون من 
 أقوال وكتابات من اؼبالحظة. 
 (Fokus Penelitian)تركيز البحث  - ب
تطبيق وسيلة تعليمية موندذل بطريقة احملاكاة و التحفيظ لًتقية  يًتكز ىذا البحث يف
الثانوية فصل الثامن دبدرسة بدر السالم وموضوع البحث ىو طالب  مهارة الكالم.
 .ج عمو الدين رأسغبا الدوكتور اىو  ومعّلم الّلغة العربيةألوذل. يف اؼبستوى اسورابايا 
                                                                                                   
                                                             
   
 ترجم من :
34
 Nana SyaodiSukmadinata, MetodePenelitianPendidikan,(Bandung: PT RemajaRosda Karya,2005), 
Hlm : 52 
35
Sugiyono, MetodePenelitian Pendidikan pendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung 
:Alfabeta, 2015), Hlm : 2    
36
Nana SyaodiSukmadinata, MetodePenelitianPendidkan,(Bandung: PT RemajaRosdaKarya, 2005), 
Hlm52 
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 مجتمع البحث وعينتو - ج
ىي األفراد واالشياء الذين يكونون يف موضوع البحث, وعيّنة  واؼبراد دبجتمع البحث
لبحث فهو وأما ؾبتمع البحث يف ىذا ا 37ىي جزء من عدد وخصائص ؾبتمع البحث.
. نظرا إذل كثرة األفراد يف بدرالسالم الثانوية سورابايا باؼبدرسة منثاالتالميذ يف الصف ال
ليكونون نائبُت عنهم. إذا كان عدد ؾبتمع من ثاالؾبتمع البحث أخد الباحث يف الصف 
البحث أكثر من مائة, فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد ؾبتمع البحث 
أقل من مائة فلذالك على األحسن أخذ صبيع اجملتمع. وكان العينة يف ىذ البحث ىي 
اؼبستخدمة تالميذ. أما الطريقة  17جزء من اجملتمع. وعدد عينة البحث يف ىذا الفصل 
 Purposive Sampling.)38يف ىذا البحث فهي العينة القصدية )
 طريقة جمع البيانات - د
البيانات ىي كل ما وبتاج الباحث من ىذا البحث وقد استعمل الباحث طريقة كثَتة 
 موافقة هبذا البحث كما يلي :
 (Observasi)طريقة اؼبالحظة  -1
ؼبلحوظة ا ىرالظوا ينوتدو يعٍت دبالحظةعلمي ؼبالحظة ىي منهج ا طريقة
يستخدم 39.ةفحسب بل غَت مباشر ةؼبالحظة مباشرا على دىي الربدو ممنظا
                                                                                                   
                                                             
   
37
Sugiyono, MetodePenelitian Pendidikan pendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung 
:Alfabeta, 2015), Hlm : 118 
 
 ترجم من :39
SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitiansuatuPendekatanPraktek, (Jakarta: PT. Riniekacipta, 2016) 
Hlm139 
 ترجم من :39
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) تطبيق وسيلة تعليمية "موندرل" الباحث مالحظة احملاكاة والتحفيظة ؼبعرفة 
MONDLY ) لطالب الفصل الكالم لًتقية مهارة  بطريقة احملاكاة والتحفيظ
 .دبدرسة بدرالسالم الثانوية سوراباياالثامن 
 
 (Dokumenter Method)طريقة الوثائق  -2
ىي طريقة صبع البيانات من الكتب واعبرائد واجملالت وما إذل 
إستعمل الباحث ىذه الطريقة لنيل البيانات حملة عن اؼبدرسة 42ذلك.
 مثل صبلة األساتيذ واؼبوظف و التالميذ وغَتىا. بدرالسالم الثانوية سورابايا
 
 (Wawancara)طريقة اؼبقابلة  -3
ىي نقية من التقنيات اؼبباشرة عبمع اؼبعطيات ميدانيا اؼبقابلة 
)اغبصول على اؼبعلومات من مصادرىا( بإلقاء األسئلة إذل اجمليبُت وأجابوىا 
 41شفويا للحصول على اؼبعلومات مباشرة.
قامت الباحثة  هبا عبميع البيانات و تكملها. تسأل الباحثة بوسيلة 
اؼبدرسة عن تأسيس اؼبدرسة وعن اؼبناىج الدراسية احملاورة شفويا إذل رئيس 
واؼبعلمة اللغة العربية للحصول على األخبار أو الوثنائق عن قدرة الطلبة على 
الكتابة وعن احملاوالت اليت قامت هبا اؼبدرسة كبو ترقية مهارة الكتابة وكذلك 
 .اؼبشكالت اؼبواجهة وحلها
                                                                                                                                           
SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitiansuatuPendekatanPraktek, (Jakarta: PT. Riniekacipta, 1997) Hlm 
234 
 ترجم من :
40
SuharismiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek, (Jakarta: RinekaCipta, 1998), Hlm 
: 149 
 30، فلسطين، ص. مناهج البحث العلم،  2003سهيل، الرزق،  41
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 اختبار -4
و  لقبليا رالختباا يعٍت رالختباا طريقةحث لباا مستخدا لبحثا ايفىذ
لتعليمي ؼبعرفة ا لربنامجا يةاقبل بد ىلقبلي ىو هبرا رالختباا ما.أ يلبعدا رالختباا
 ما.و ألتعليمي. الربنامجا امستخدا للغوية قبلا كفاء هتمأو   يللغوا بلطالا ىمستو
 ملتقدا ر،لتطوا ىلتعليمي ؼبعرفة مدا لربنامجا ءنتهاا بعد ىىو هبر يلبعدا رالختباا
 انتيجة ىذ.و لتعليميا لربنامجا امستخدا لطالب بعدا قبزهأ يلذا يللغوا دةياو ز
 42بينهما. قلفرا ىلقبلي ؼبعرفة مدا رالختباا  بنتيجة رنتقا رالختباا
( Pretestيف ىذ البحث استخدم الباحث طريقة اإلختبار يعٍت إختبار قبلي )
وإختبار  احملاكاة والتحفيظبطريقة  ( MONDLY) وسيلة تعليمية "موندرل" قبل تطبيق 
بطريقة احملاكاة  ( MONDLY) وسيلة تعليمية "موندرل"  ( بعد تطبيقPostestبعدي )
 مهارة الكالم. وىذه الطريقة يستخدم الباحث لنيل البيانات عن كفاءة والتحفيظ
بطريقة  ( MONDLY) تطبيق وسيلة تعليمية "موندرل"  و منلتالميذ الفصل الثا
 تطبيق وسيلة تعليمية "موندرل" ؼبعرفة فعاليةو ًتقية مهارة الكالم ل والتحفيظاحملاكاة 
(MONDLY  ) لطالب الفصل الثامن الكالم لًتقية مهارة  بطريقة احملاكاة والتحفيظ
 دبدرسة بدرالسالم الثانوية سورابايا.
 لبحثا دبنو - ه
 تدعم ليتا لعمليةا غبقائقا لنيل حثلباا ستخدمهاا دواتألأو ا لةآ ىو لبحثا دبنو
 :آلتيةا دلبنوا حثلباا يستعملو  لبحثا عملية
                                                                                                   
                                                             
   
42
 M. Musfiqon, Panduan LengkapMetodologiPenelitian Pendidikan, (Jakarta: PT.Prestasi Pustakarya 
,2012).Hlm91  
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 ( MONDLY) تطبيق وسيلة تعليمية "موندرل"  صفحة اؼبالحظة ؼبعرفة -1
دبدرسة لطالب الفصل الثامن الكالم لًتقية مهارة  بطريقة احملاكاة والتحفيظ
 .بدرالسالم الثانوية سورابايا
تطبيق  ليتا الدراسة عن تؼبعلوماوا تلبياناا ذلإ لللوصو ؼبكتوبةا لوثائقا -2
لًتقية  احملاكاة والتحفيظبطريقة  ( MONDLY) " موندرلوسيلة تعليمية "
 .الكالممهارة 
تطبيق وسيلة  فعالية عن تؼبعلوماوا غبقائقا لنيل تلتمريناوا ألسئلةا ؾبمزعة -3
لًتقية مهارة  احملاكاة والتحفيظبطريقة  ( MONDLY) " موندرلتعليمية "
 .دبدرسة بدرالسالم الثانوية سورابايالطالب الفصل الثامن الكالم 
 
 تلبياناا تحليل طريقة - و
 ذلإ للوصوا نةرمقا (t-test) نةرؼبقاا برمز خصائيةاإل لطريقةا حثلباا مستخدا
بطريقة احملاكاة  ( MONDLY) تطبيق وسيلة تعليمية "موندرل"  بعدو قبل تالميذلا ءةكفا
 .دبدرسة بدرالسالم الثانوية سورابايالطالب الفصل الثامن الكالم لًتقية مهارة  والتحفيظ
 افهذ رالختباا بعدو قبل بلطالا ءةذلكفاا للوصوا بُت قلفرا يوجد لتحليلا نكاإذا  
 نكا إذا عكسو. ومردودة ودبعٌت ىناك توجد الاتأثَت (H0)يدل على أن الفرضية الصرفية 
 افهذ لتطبيقابعد و قبل بلطالا ءةكفا ذلا للوصوا بُت قلفرا اليوجد لتحليلا بعد
اما بالنسبة  مقبولة دبعٌت ليس ىناك الاتأثَت. ( (H0لصفريةا لفرضيةأن ا على ليد
وسيلة تعليمية  يتطبيق وبعد يىو نتائج االختبار قبل الباحث للبيانات اليت سيتم ربليلها
ىذا التحليل . الكالملًتقية مهارة  بطريقة احملاكاة والتحفيظ ( MONDLY)"موندرل" 
 MONDLY) فعالية تطبيق وسيلة تعليمية "موندرل"  يستخدمو الباحث لنيل اإلجابة عن
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دبدرسة بدرالسالم لطالب الفصل الثامن الكالم لًتقية مهارة  بطريقة احملاكاة والتحفيظ (
 .الثانوية سورابايا
 43" فتستعمل الباحث يلي:Uji Tئدة "قا قيمة على لتفسَتوا ةلقائدا
 اؼبأويةرمز  -1
  " موندرلفعالية تطبيق وسيلة تعليمية " رمز اؼبأوية لتحليل البيانات عن
 (MONDLY )  اليت حصلت عليها . الكالملًتقية مهارة  احملاكاة والتحفيظبطريقة
 :بطريقة االستبيانات وىي الباحث
P= 
 
 
 X 100 
 البيان :
=Pالنسبة اؼبأوية 
=Fتكرار االجابة 
=Nعدد اؼبستجبُت 
 
أما التفسَت والتعيُت يف ربليل البيانات اجملموعة وربقيق اإلفًتاض العلمّي. فيستعمل 
 44الباحث اؼبقدار الذي قّدمو سوىار سيمي أريكونطا فيما يلي:
                                                                                                   
                                                             
   
 ترجم من :
43
Anas Sudjono,PengantarStatistik Pendidikan, (Jakarta:Rajawali Press, 2009), Hlm 314  
 
 يًتجم من :44
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 فبتاز 122 – 82
 جيد جدا 79 – 72
 جيد 69 – 62
 ناقص 59 – 42
 قابح 39 – 12
 
 (T-Test)رموز اؼبقارنة  -2
فعالية  تستخدم الباحثة ىذه لنيل اؼبعرفة عن( T-Test)وأما رمز اؼبقارنة 
لًتقية  احملاكاة والتحفيظبطريقة  ( MONDLY) " موندرلتطبيق وسيلة تعليمية "
، فتستعمل صيغة لطالب يف االختبار القبلي واالختبار البعديالكالم مهارة 
 فيما يلي :
 T_hitung  حساب قيمة -)أ(
 t=   
√
∑   
 (   )
   
  
 Md=∑ 
 
 
 
 ∑    = d2 – (∑ ) 
 
 
                                                                                                                                           
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), hal 246 
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  :وصف
 Md =من البعدى و القبل    متوسط الفرق 
xd  =اكبرافات كل موضوع  (d-md) 
 عدد االكبرافات الًتبيعية=     ∑
n = اؼبوضوع على العينة 
d  =نتيجة قبلي-نتيجة بعدي 
 اختبار التجانس -(ب)
F = 
           
           
 = 
          
              
 = 
     
     
 = 1,26 
        نتيجة  ربديد -(ج)
t = 
      
  √
 
  
 
 
  
 
 
 : Spحيث 
    = 
(    )  
  (    )  
 
       
  
  :وصف
Xa : متوسط اجملموعة أ 
Xb : متوسط اجملموعة ب 
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Sp : معيار االكبراف اؼبشًتك 
Sa : االكبراف اؼبعياري اجملموعة أ 
Sb :  باالكبراف اؼبعياري اجملموعة 
na : عدد العينات يف اجملموعة أ 
nb : عدد العينات يف اجملموعة ب 
DF : na  +nb - 2 
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 الباب الرابع
نيةاالدراسة الميد  
 الفصل األول : لمحة عن مدرسة بدر السالم المتوسطة اإلسالمية سورابايا.
 ىوية مدرسة بدر السالم المتوسطة اإلسالمية سورابايا. - أ
 اسم اؼبدرسة : مدرسة بدر السالم اؼبتوسطة اإلسالمية سورابايا.
 161العنوان      : الشارع ه. ر. ؿبمد 
 فاكيساؼبنطقة      : دكوه 
 اؼبدينة      : سورابايا
 الوالية      : جاوى الشرقية
 732.689(231رقم اؽباتف : )
 اسم اؼبؤسسة : مسجد التقوي
 121235782228رقم احصائية اؼبدرية : 
 1994سنة التأسيس : 
 1994سنوات عملية : 
 حالة ألرض   : اؼبمتلكات اغبكومة
 مًتا 1222مساحة ألرض: 
 اؼبمتلكات اػباصةحالة البناء    : 
 مًتا 672واسع اؼببٍت    : 
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 رئيس اؼبدرسة :  وجود
 281333347469رقم اؽباتف   : 
    S  1 :الًتبية النهائي
 اعتماد اؼبدرسة : اؼبعتمدة "ب"
 mtsbadrussalam@yahoo.co.id :  الربيد اإلكًتوين اؼبدرسة
 Mtsbadrussalam-sby.sch.id 45:    الويبسيت
 
 .تاريخ المدرسة - ب
بدر السالم اؼبتوساطة اإلساالمية ساورابايا ىاي احادى مان مؤسساة الًتبوياة يف  اؼبدرسة
سااورابايا دبساااحة األرض  161سااورابايا. وضااعت ىااذه اؼبدرسااة يف الشااارع ه. ر. ؿبمااد 
م. رائادىا إماام  1994يولياو  16مًتا . تأسست مدرسة بدر السالم يف التاريخ  1222
ماان خااالل عمليااة البناااء اجملتمااع حااول  صاااغبن, ىااو أمااُت الصااندوق يف مسااجد التقااوى.
اؼبدرساي يتبعاون للمسااعدة. مان بداياة البنااء حاىت االن تاأتى األماوال مان اؼباكباة خالصاا. 
يف الساانة األورل ماان الوقااوف سبلااك اؼبدرسااة مكااانُت و االن تسااعة أماااكن. ىااذة اؼبدرسااة 
در تأسسااات اؼبدرساااة بااا 1997تكاااون ربااات رعاياااة مؤسساااة مساااجد التقاااوي . يف السااانة 
 السالم اؼبتو سطة اإلسالمية اؼبدرسة اإلبتدائية أيضا.
                                                                                                   
                                                             
   
45
 Sumber: dokumen sekolah. kamis18-7-19, pukul 13:30. 
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 .الهيكل التنظيم مدرسة - ج
 1اللوحة 
 :سورابايا، كما يلي السالم الثانويةبدر  التنظيم اؼبدرسةيكل ى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Ibid Hal. 39 
YAYASAN AT-TAQWA 
Kepala Sekolah 
Bimbingan 
Konseling 
Tata Usaha 
Perpustakaan 
Bag. 
Kurikulum 
Bag.  
Sarpras 
Bag. 
Kesiswaan 
Bag.  
Humas 
Wali Kelas 
Guru 
Siswa 
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 مدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا. أحوال مدرسين -د
 .ي أربعة و عشرون عدداىسورابايا الثانوية  السالممدرسة بدر  يف عدد اؼبدرسُت
 :الثانوية سورابايا، كما يلي السالم مدرسة بدر يف عدد اؼبدرسُت
 2اللوحة 
 اؼبواد الرواية الًتبوية سماإل النمرة
 ندونيسيةإلاللغة ا S.Pd وجود 1
 العلوم الطبيعية S.Pd ادي سيسوانطاى 2
 الرياضيات Drs الدوكتور سوكا وييانطا 3
 ليزيةإلقباللغة ا - هللداية اىة ضبر  4
 جتماعيةإلالعلوم ا - ينيو ىسري وا 5
التوجيو  - دييانساري َترلس 6
 ستشاريإلا
 دارةإلا موظفة يف - منة كوستيةأ 7
 دارةإلا موظف يف - أفرزال فراتاما 8
 موظف يف اؼبكتبة - فاريستيا سافوترا 9
 دارةإلا موظفة يف - ربيكا ذلاكورنيا  12
 جتماعيةإلالعلوم ا Drs الدوكتور موجييانطا 11
 العلوم الطبيعية S.Pd اندايانطاىدوي  12
 اللغة العربية Drsج عمو الدين غبا الدوكتور ا 13
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 رأس
 ليزيةإلقباللغة ا S.Pd ينيو ىدوي وا 14
 ندونيسيةإلاللغة ا S.Pd يايوك 15
 ديثغبالقرآن ا S.Pd.I ؿبمد سيف الدين 16
 ندونيسيةإلاللغة ا S.Pd نتاريالسري و  17
 الرياضة - يا فوتراىيانو ايسرا نورجا 18
 العقيدة S.Hi كاميداة النفيسة 19
 الفقة - مكيد علي رضا 22
 S.Sos.I SBK ريستو نور فجار ه 21
 ورشة العمل - فريديا 22
 يفي الثقاىبالتار  S.Pd.I ديٍت ليستيا نيغسية 23
 ميةالسإلا
 ية الوطنيةبًت لا - عبد الغفور 24
Sumber: Ibid Hal. 39 
 .أحوال وسائل وأبنية المدرسة -ه
 :سورابايا فما يلي السالم الثانويةمدرسة بدر  يفبنية ألأما الوسائل وا
 3اللوحة 
 عدد شكل النمرة
 
 
 وضوح
 مردود مقبول جيد
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     8 غرفة الفصل 1
     1 غرفة اؼبكتبة 2
     1 غرفة مدير اؼبدرسة 3
     1 غرفة اؼبدّرس 4
     1 اإلدارةغرفة  5
     1 غرفة الرياضة 6
     1 غرفة اؼبعمل 7
     1 غرفة الفٍّتّ  8
     2 مستودع 9
     4 مقصف 12
     1 غرفة اغبّمام للمدرس 11
     4 غرفة اغبّمام للطالب 12
     1 غرفة البّواب 13
     1 غرفة الصحة 14
Sumber: Ibid Hal. 39 
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 .سورابايا ثانويةم البمدرسة بدر السالم اللغة العربية يتعل -و
ميااع عبك لاازم فلااذل "2213التاادريس اؼبساامى "اؼباانهج منهاااج  ىااذه اؼباادرستسااتخدم 
ا. وكااذا معلاام اللغااة هنساايعلمو  يتجهاازة التعليميااة للمااادة الااألسااتاذات أن يرتبااون األساااتيذ واألا
 .التعليمية كاملةجهزة ألا و، لديعمو الدين رأس اغباج ؿبمدو الدوكتور ىالعربية و 
تلفااة. يسااتخدم الاادوكتور ـبتعلّاام اللغااة العربيااة  يفلكاال مهااارة  الطريقااة اؼبسااتخدمأمااا 
م والقاراءة الساتماع و الكاإلة امهار  يفية ىطريقة السمعية والشفاعمو الدين رأس  اغباج ؿبمد
 علاااميساااتخدم اؼب. لوساااائل التعليمياااة إعطااااء اؼبهماااةمهاااارة الكتاباااة يساااتخدم طريقاااة  يفولكااان 
م العااإلب باساتخدام الالاة، يفضال الطااغبذه ىا يف .واليدوياة ”PPT” م التكنولوجيااالعاإلا
ماان تاادعم عملياة الاتعّلم  يتالا. اؼبرافاق م وفهمهاامهتا خاصااة وفقاا لقاراءهنيصانعو  مألهنااليدوياة. 
 .للمعلم، و قواموس و أوراق عمل الطالب الكتاب اػباصة يعٍت اؼبدرسة
د غباا ذلإ شاَتل ييازاالب ولكان البالنظر من يومياة الطا اؼبستخدم اؼبعلمالتقييم  يَتمعا
كاان أن تكااون يبالالتقياايم  َتإن جعاال معاااي وقااال اؼبعلاام .(KKM)  تقااانإلا َتماان معاااي ىندألا
فتدعم بالوظيفة. علاى  نقصا والذي كفائتب التلفة. أما الطـبب الن كفاءة لكل الطألسويا 
 ذلب إالللطاا ىنااا يوحااو اؼبعلاام يفأثقاال.  فيعطااي اؼبهمااةجياادة  وب الااذي كفائتااالالعكااس للطاا
 .(KKM)  تقانإلا َتمن معاي ىندألد اغبا ذليصلوا إ ىتبتكار حإلا
للفصاال  .معااةعبثاااء و يااوم االيااوم الث يف البوع درس اللغااة العربيااة موجااود إسااألا يف
سااعات. وكال ث الثا مانلسابت فقاط. ولكان كال جلساة تتكاون ياوم ا يفالثاامن "أ" موجاود 
 .دقيقة عُتساعة تتكون من أرب
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 وتحليلها عرض البياناتالفصل الثاني : 
 لثانوينة سنوراباياا بمدرسنة بندر السنالمالمننهج الدراسني لتعلنيم اللغنة العربينة  - أ
 في مهارة الكالم
 4اللوحة 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1.  Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1   Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri 
sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah 
1.2  Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) 
sebagai anugerah Allah untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa Arab 
1.3   Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah 
Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji hazanah keislaman 
2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman 
3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 
frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 الرياضيون واؼبهنيون اؼبهنة
 baik secara lisan maupun tertulis  
3.2  Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 
frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 الطبية اؼبهنة
 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur 
kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 اؼبرضى عيادة
 baik secara lisan maupun tertulis  
 
4. Mengolah, menyaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan 
tulisan sederhana tentang topik 
 ؼبهنة واؼبهنيون الرياضيونا
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.2   Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan 
tulisan sederhana tentang topik 
 الطبية اؼبهنة
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
4.3  Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan 
tulisan sederhana tentang topik 
 اؼبرضى عيادة
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
Tarkib: الفعل الصريح؛ اؼبصدر مضارع؛ فعل + (لِا–لن–أن 
 (الفعلية واعبملة اؼباضي
 
فهاااام األصااااوات تناساااب دباااانهج الدراسااااي يف الفصاااال الثااااامن دبدرسااااة اؼبتوساااطة يعااااٍت 
 واؼبعاين واألفكار للكلمات والعبارات واعبمل العربية وفقاا ؽبيكال اعبملاة اؼبتعلقاة دبوضاوع
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قادم الباحاث مفهاوم اؼباواد التعليمياة الايت يبكان للطاالب ت .46الرياضايون اؼبهنياون و اؼبهناة
 .( MONDLY)وسيلة تعليمية "موندرل" ب .إذل البحثامتالكها دون اغباجة 
 : ، يقادر الطالب علىمؤشر اإلقباز التعليمي للصف الثامن يعٍت
 يف أزواج باستخدام الكلمات اؼبقدمة. ؿبادثة -1
 يف أزواج باستخدام بنية اعبملة اؼبربؾبة. ؿبادثة -2
 يف أزواج باستخدام التعبَتات التواصلية اؼبربؾبة. ؿبادثة -3
 .يف أزواج يف حوار مثل اؼبثال اؼبقدم ؿبادثة -4
 أجاب على بعض األسئلة اؼبقدمة. -5
 توضح ىذه اؼبقالة الصور اؼبتوفرة باستخدام بنية اعبملة اؼبربؾبة. -6
 لثانوية سوراباياا بمدرسة بدر السالم منمهارة الكالم لطالب الفصل الثا - ب
 باؼبدرسةثامن اليبحث الباحث يف ىذا الباب عن عملية تعليم اللغة العربية للفصل  
, خاص يف مهارة الكالم. ومن اؼبعلوم من أىداف تدريس لثانوية سوراباياا بدر السالم
لغة العربية ىي اكساب التالميذ على اؼبهارات األربع وىي مهارة اإلستماع والكالم 
 والقراءة والكتابة.
وسيلة ؼبعرفة كفاءة مهارة الكالم قبل تطبيق  القبلي استخدم الباحث طريقة االختبار 
. وأما ثامناللتالميذ الفصل  احملاكاة والتحفيظبطريقة  ( MONDLY) " موندرلتعليمية "
 نتيجة االختبار فكما يلي: 
                                                                                                   
                                                             
   
 يترجم من: 46
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 165 Tahun  2014, Pedoman Kurikulum 
Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah. Hal. 179 
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  5اللوحة  
باؼبدرسة   ثامنال( لتالميذ الفصل Pretestاالختبار القبلي ) حصل الباحث نتائج
 لثانوية سوراباياا بدر السالم
 قبليالختبار الا اإلسم الرقم
 52 عفيف كمال الدين  1
 65 اندي انيس عفتا 2
 52 اريسوتا ردتيا فًتا رودي 3
 65 اسيا نيالتيفا زىرة 4
 75 ازم اريق ىوزن ابرار  5
 55 دبنتارا ايكا شهفًتا 6
 65 جفيال اوكتا رمهداين 7
 72 جلَتين نفيسو زؽبزفية 8
 55 دما اديا رنبي 9
 72 فرزة كرين سيدتنا 12
 72 جيٍت رضبويت  11
 62 جيهان فتماويت فيساريعو 12
 55 كيسو اكمالية مبَتة 13
 75 مغربة الرضبة فًتي ىنديكا 14
 55 ؿبمد ىرشام الفيان معارف 15
 62 ؿبمد ارمن موالنا 16
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 62 ؿبمد علول الباب 17
 1555 مجموعة
 62،56 متوسطة
Sumber: Mts Badrussalam Kelas VIII A, kamis18-7-19, pukul 08:30. 
 
ؼبعرفة عدد التالميذ من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة اؼبأوية يف االختبار. ويأيت 
 الباحث باعبدول التارل :
 
6اللوحة   
 مائية.تفصيل النتائج يف االختبار من ناحية التقدير بنسبة 
النسبة اؼبائية  عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
)%( 
 - - جيد جدا 76-122 1
 88 15 جيد 51-75 2
 12 2 مقبول 26-52 3
 - - ناقص 1-25 4
 155 17 مجموعة
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السااابق يوجااد أن كفاااءة مهااارة الكااالم لتالميااذ الفصاال الثااامن ىااي  اللوحااةنظاارا إذل 
% ( 2%( منهم وبصلون على درجة "جيد " اثنان يف اؼبائة )88)شبانية وشبانون يف اؼبائة 
 منهم وبصلون على  درجة "مقبول" .
بدرالساالم الثانوياة ويلّخص الباحث أن مهارة الكالم لتالميذ الصف الثامن باؼبدرسة 
 يف تعليم اللغة العربية ىي ناقصة. سورابايا
 
 المحاكنناة والتحفننيظبطريقننة  ( MONDLY) تطبيننو وسننيلة تعليميننة "موننندلي"  - ج
بمدرسنننة بدرالسنننالم الثانوينننة لطنننالب الفصنننل الثنننامن الكنننالم لترقينننة مهنننارة 
 سورابايا
( لًتقيااة مهااارة  MONDLYيطباق الباحااث اسااتخدام وساايلة " مناادرل " )  بعاد أن
، يارى الباحاث  بدرالساالم الثانوياة ساورابايالدى طالب الصف الثامن يف مدرسة  كالمال
اساتخدام ىااذه الوساايلة أن الطااالب مشااعرون فاارحُت لااتعلم اللغااة العربيااة مااع أصادقائهم . 
ويعطااي اؼبعلاام الفرصااة إذل الطااالب ليخرجااوا كفاااءهتم يف تعلاايم اللغااة العربيااة . وال يشااعر 
الطااااالب باؼبلاااال ألهناااام باسااااتخدام ىااااذه الوساااايلة يف تعلاااايم اللغااااة كااااأهنم يلعبااااون . وياااارى 
لطااااالب ، وىاااام وبمسااااون يف  الكااااالمن ىااااذه الوساااايلة مساااااعدة لًتقيااااة مهااااارة الباحااااث أ
 تعليمها .
مت يف الصف الثامن ، وينبغي اؼبعلام اللغاة العربياة ديرجو الباحث ىذه الوسيلة ق
ة أن يستخدم الوسائل التعليمية اؼبتنوعة ليجعل الطالب السعداء واؼبسرورين يف تعليم اللغ
 الم.كالعربية خاصة يف مهارة ال
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( لًتقيااااة مهااااارة  MONDLY" منااادرل " ) وساااايلة التعلاااايم أمااااا خطااااوات اساااتخدام
 :يف تدريس اللغة العربية ما يلي كالمال
لقااي اؼبااادّرس اّلسااالم علاااى ت ةيف بداياااة الدرساا. ثااامنياادخل اؼباادرس يف الفصاال ال
  التالمياااذ التالمياااذ   يقااارؤون الااادعاء معاااا.  للتأكياااد مااان حضاااور التالمياااذ تااادعو اؼبااادّرس
ؼبياذا يف  17بكشاف اغبضاور وتعاارف اؼبادرس ماع التالمياذ. حضار صبياع التالمياذ عادده 
"وهبياب التالميااذ ، ساأل اؼبادرس عان حااال التالمياذ بقاول "كيااف حاالكم ؟ىاذا الياوم. و 
، و أجاب التالمياذ أن الادرس عان الادرس يف اللقااء اؼباضاي ". ساأل اؼبادّرسهللخبَتمادغب"ا
" وبعاااد ذلاااك رجاااع اؼبهناااة واؼبهنياااون الرياضااايون "يبحثاااو عااان موضاااوع  اللقااااء اؼباضاااي يف
" .  تشارح اؼبدرساة عان أىاداف تعلايم مهاارة  اؼبهناة واؼبهنياون الرياضايون درس " اؼبادرس
                       "منااااااادرل"    وسااااااايلة التعلااااااايموأنشاااااااطة التعلااااااايم وفوائاااااااد يف اغبيااااااااة.   توضااااااايح  الكاااااااالم
 (MONDLY ). 
، شارح (MONDLY)باستخدام وسائل اإلعالم الاتعلم مونادرلقبل البدء يف التعلم 
ماان تعلاام اللغااة العربيااة  التالميااذحبيااث ال يفاجااأ  (MONDLY)موناادرل ىااو اؼبعلاام أوال مااا
وسااااااااائل اإلعااااااااالم  التالميااااااااذاعبدياااااااادة الاااااااايت ساااااااايتم تطبيقهااااااااا علاااااااايهم. بعااااااااد أن يفهاااااااام 
سااتند ت  اؼبعلاام صاادر الكمبيااوتر احملمااول ألن ىااذا وسااائل اإلعااالم  (MONDLY)موناادرل
أماار اؼباادرس التالميااذ . وساايلة يف تعلاايم اللغااة العربيااة الكمبيااوتر  تكااونإذل االلكًتونيااات 
 .الربوجيكتورإعداد 
التفسااااااااااااَت األول ىااااااااااااو أن اؼبعلااااااااااااام شاااااااااااارح كيفيااااااااااااة اغبصااااااااااااول علااااااااااااى تطبياااااااااااااق 
لاتعلم. بعاد التطبياق لدامو،   البادء تساجيل الساتخالوكاذلك كيفياة  (MONDLY)مونادرل
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" كدراساة الطبيابىناك العديد مان خياارات القائماة اؼبقدماة ولكان اؼبعلام اختاار القائماة "
. يف الثااامنماان طااالب الصااف  LKSىااذه اؼباارة ألنااو يتوافااق مااع اؼبناااىج واؼبااواد الااواردة يف 
واؼبفاردات. اختاار  ،ثاتواحملاد ،القائمة اؼبدرسية ىناك ثالثة عناصر للتعلم، وىي الدروس
كعنصاااار ماااان عناصاااار الااااتعلم ىااااذه اؼباااارة ألنااااو يف ىااااذا الاااادرس، يريااااد   " احملادثااااة" اؼباااادرس
اؼبدرساون أيًضاا دراساة كيفيااة القادرة علاى التحادث يف طااالب الصاف الثاامن. بعاد ذلااك 
أن اػبلاااط مااان قبااال  (MONDLY)مونااادرلبااادأ اؼبعلااام قاااراءة ماااا ظباااع مااان وساااائل اإلعاااالم 
 .طريقة ؿباكاة و التحفيظل الطالب وفقا
طريقاااة ؿباكااااة و باساااتخدام  (MONDLY)مونااادرلوساااائل اإلعاااالم ب حملادثاااةبعاااد ا
كماا فعال ماع وساائل حملادثاة  االنتهااء   اؼبعلماُت تقسايم التالمياذ إذل ؾبماوعتُت  التحفايظ
يف تقياايم مهااارات  ىااو اؼبكااان الاذي يباادأ فيااو اؼبادرس. ىاذا (MONDLY)اإلعاالم مونادرل
 مع مؤشرات تسجيل ؿبددة مسبًقا. الكالم
 
 بطريقنة المحاكناة والتحفنيظ MONDLY))"مونندلي" تطبيو وسيلة تعلمية فعالية  -د
لثانوينننة ابمدرسنننة بننندر السنننالم  منكنننالم لطنننالب الفصنننل الثنننالترقينننة مهنننارة ال
 سورابايا
 قبل استخدام (Pretest) ث طريقة االختبار يعٍت اختبار قبلحاستخدام البا
اختبار بعدي . بطريقة احملاكاة والتحفيظ MONDLY))"موندرل" وسيلة تعلمية 
(postest)  تطبيق وسيلة  ستخدام ؼبعرفة فعاليةيلك االختبارا ذبعد استخدامها.  و
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كالم لطالب لًتقية مهارة ال بطريقة احملاكاة والتحفيظ MONDLY))"موندرل" تعلمية 
 لثانوية سورابايا.ادبدرسة بدر السالم  منالفصل الثا
 
 
  T  اختبار زوج  
 صياغة الفرضيات -1
Ho البعديللطالب تساوي نتائج االختبار  القبلي: متوسط نتائج االختبارات 
Haالبعدينتائج االختبار  غَت متساويللطالب  لقبلي: متوسط نتائج االختبارات ا 
 ىو مقبول  Ha و Ho،   يتم رفض T_hitung > T_tabelإذا 
 
 T_hitung  قيمةحساب  -2
 يبيانات الفصل التجرب
No. PreTest PostTest d d2 Xd Xd2 
1 05 05 30 900 8.53 72.76 
2 50 05 5 25 -16.47 271.26 
3 05 00 35 1225 13.53 183.06 
4 50 05 5 25 -16.47 271.26 
5 00 05 5 25 -16.47 271.26 
6 00 00 30 900 8.53 72.76 
7 50 50 30 900 8.53 72.76 
8 05 00 15 225 -6.47 41.86 
9 00 00 20 400 -1.47 2.16 
10 05 55 20 400 -1.47 2.16 
11 05 05 10 100 -11.47 131.56 
12 55 00 15 225 -6.47 41.86 
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13 00 00 30 900 8.53 72.76 
14 00 50 20 400 -1.47 2.16 
15 00 55 35 1225 13.53 183.06 
16 55 50 35 1225 13.53 183.06 
17 55 00 25 625 3.53 12.46 
JUMLAH 1055 1420 365 9725   1888.24 
MEAN 62.06 83.53 21.47       
 
t=   
√
∑   
 (   )
 
 
=      
√
       
  (    )
 
 
= 
     
√
       
   
 
 
=
     
√    
 
 
=
     
    
 
 
=8,16 
 
 t.hitung>t.tabel من اغبسابات اؼبذكورة أعاله يبكن مالحظة أن
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 . يعٍت متوسط النتيجة قبلي غَت متساو بنتيجة بعدي.مقبولة Haو مردودة Hoفلذلك 
 
 
 يبيانات الفصل المراقب
No. PreTest PostTest d d2 Xd Xd2 
1 55 00 15 225 -6.47 41.86 
2 05 05 10 100 -11.47 131.56 
3 05 05 20 400 -1.47 2.16 
4 55 00 25 625 3.53 12.46 
5 55 50 5 25 -16.47 271.26 
6 55 00 15 225 -6.47 41.86 
7 55 00 15 225 -6.47 41.86 
8 00 05 -5 25 -26.47 700.66 
9 05 00 35 1225 13.53 183.06 
10 55 00 15 225 -6.47 41.86 
11 05 00 5 25 -16.47 271.26 
12 55 50 5 25 -16.47 271.26 
13 05 00 25 625 3.53 12.46 
14 05 00 -5 25 -26.47 700.66 
15 55 00 15 225 -6.47 41.86 
16 55 05 20 400 -1.47 2.16 
17 05 05 20 400 -1.47 2.16 
JUMLAH 1045 1280 235 5025   2770.44 
MEAN 61.47 75.29 13.82       
 
t=   
√
∑   
 (   )
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=      
√
       
  (    )
 
=      
√
       
   
 
=      
√     
 
=     
√    
 
= 4,33 
 t.hitung > t.tabel من اغبسابات اؼبذكورة أعاله يبكن مالحظة أن
 قبل. يعٍت متوسط النتيجة قبلي غَت متساو بنتيجة بعدي.  HOرفض و HOلذلك 
 
 لمقارنة الفصول التجريبية وفئات التحكم Tاختبار   -3
 صياغة الفرضيات -)أ(
Ho بعد التطبيق: ال فرق يف نتائج التعلم 
Haاالختالفات يف نتائج التعلم بعد التطبيق : 
 قبلت Ha و Hoاعبدول،   يتم رفض  Tالعد <  Tإذا كان 
 
 ربديد الفرق )باستخدام السيدة أوفيس إكسيل( -)ب(
 يبيانات الفصل التجرب
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عينةال  القبلياالختبار  
االختبار 
لبعديا  
N gain (xi-x) (    )  
1 05 05 0.60 0.05 0.0025 
2 50 05 0.14 -0.41 0.1658 
3 05 00 0.70 0.15 0.0225 
4 50 05 0.14 -0.41 0.1658 
5 00 05 0.20 -0.35 0.1225 
6 00 00 0.67 0.12 0.0136 
7 50 50 0.86 0.31 0.0943 
8 05 00 0.50 -0.05 0.0025 
9 00 00 0.44 -0.11 0.0111 
10 05 55 0.67 0.12 0.0136 
11 05 05 0.33 -0.22 0.0469 
12 55 00 0.38 -0.18 0.0306 
13 00 00 0.67 0.12 0.0136 
14 00 50 0.80 0.25 0.0625 
15 00 55 0.78 0.23 0.0519 
16 55 50 0.88 0.33 0.1056 
17 55 00 0.63 0.08 0.0056 
 0.9310 0.02 9.37 1420 1055 العدد
     0.55 83.53 62.06 المتوسطة
   0.058 
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 قبيامر بيانات الفصل ال
عينةال  القبلياالختبار  
االختبار 
لبعديا  
N gain (xi-x) (    )  
1 55 00 0.375 0.075 0.0056 
2 05 05 0.333 0.033 0.0011 
3 05 05 0.400 0.100 0.0100 
4 55 00 0.625 0.325 0.1056 
5 55 50 0.125 -0.175 0.0306 
6 55 00 0.375 0.075 0.0056 
7 55 00 0.375 0.075 0.0056 
8 00 05 -0.333 -0.633 0.4011 
9 05 00 0.700 0.400 0.1600 
10 55 00 0.375 0.075 0.0056 
11 05 00 0.167 -0.133 0.0178 
12 55 50 0.125 -0.175 0.0306 
13 05 00 0.500 0.200 0.0400 
14 05 00 -0.250 -0.550 0.3025 
15 55 00 0.375 0.075 0.0056 
16 55 05 0.500 0.200 0.0400 
17 05 05 0.400 0.100 0.0100 
 1.1775 0.067 5.167 1280 1045 العدد
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     0.30 75.29 61.47 المتوسطة
   0.074 
 
 اختبار التجانس -)ج(
F = 
           
           
 = 
          
              
 = 
     
     
 = 1,26   
 16=  1-17دك البسط 
 16=  1-17دك البينبوت 
، مع 16 دك البينبوتو  16 دك البسط F استنادا إذل قائمة التوزيع
𝛼 ويبكن           <          2،33جدوال =  F اسًتداد      
 استنتاج أن العينة متجانسة.
 ؾبتمعة   s2ربديد  -)د(
   = 
(    )  
  (    )  
 
       
 
  
(    )      (    )     
       
 
= 
           
  
 
  
     
  
 
    0,066 
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        نتيجة  ربديد -)ه(
t = 
      
 √
 
  
 
 
  
 
= 
     –     
     √
 
  
 
 
  
 
= 
    
     (    )
 
= 
    
     
 
        = 11,90 
 
       = 1,69 
،   يتم رفض         <         من اغبسابات اؼبذكورة أعاله يبكن مالحظة أن
HO وHA مقبولة فبا يعٍت أن ىناك اختالفات يف نتائج التعلم بعد. 
"موندرل" تطبيق وسيلة تعلمية والتلخيص الذي نأخذه من ىذا الباب أن 
((MONDLY كالم لطالب الفصل الثامن لًتقية مهارة ال بطريقة احملاكاة والتحفيظ
 .فعاال لثانوية سوراباياادبدرسة بدر السالم 
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 الباب الخامس 
 خاتم البحث
 نتائج البحث - أ
تطبيق وسيلة تعليمية "موندرل" فعالية بحث ي بعدأن  اختصرت الباحث حبثو
(MONDLY)  لطالب الفصل الثامن الكالم لًتقية مهارة  احملاكاة والتحفيظبطريقة
ب األسئلة اؼبوجودة يف هب ذيوكان اػبالص ال. دبدرسة بدرالسالم الثانوية سورابايا
 قضايا البحث:
يف مهاارة  دبدرساة بدرالساالم الثانوياة ساوراباياب الفصال الثاامن إن كفاءة طاال .1
بطريقاااة  ( MONDLY)تطبياااق وسااايلة تعليمياااة "مونااادرل"  مقباااول قبااال الكاااالم
ىي شبانياة وشباانون يف اؼبائاة ظهر نتائجو يف االختبار القبلي ي احملاكاة والتحفيظ
% ( مااانهم 2%( مااانهم وبصااالون علاااى درجاااة "جياااد " اثناااان يف اؼبائاااة )88)
 وبصلون على  درجة "مقبول" .
 بطريقة احملاكاة والتحفيظ ( MONDLY)تطبيق وسيلة تعليمية "موندرل"  إن .2
 دبدرسة بدرالسالم الثانوية سورابايالطالب الفصل الثامن الكالم لًتقية مهارة 
، (MONDLY)قبل البدء يف التعلم باستخدام وسائل اإلعالم التعلم موندرل ،
حبيث ال يفاجأ الطالب من تعلم  (MONDLY)موندرل ىو شرح اؼبعلم أوال ما
ليت سيتم تطبيقها عليهم. بعد أن يفهم الطالب وسائل اللغة العربية اعبديدة ا
  اؼبعلم صدر الكمبيوتر احملمول ألن ىذا  (MONDLY)اإلعالم موندرل
التعلم وسائل اإلعالم يستند إذل االلكًتونيات حىت الكمبيوتر احملمول ىو 
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وسائل اإلعالم الدعم الصحيح لتشغيلو. عدم نسيان اؼبعلم قال للطالب 
 شاشات الكريستال السائل وأجهزة العرض اػباصة هبا.إلعداد 
وكااذلك كيفيااة  (MONDLY)موناادرلشاارح اؼبعلاام كيفيااة اغبصااول علااى تطبيااق 
تسااجيل حساااب السااتخدامو. بعااد فااتح التطبيااق ىناااك العديااد ماان خيااارات 
" كدراساة ىاذه اؼبارة ألناو الطبيابالقائمة اؼبقدمة ولكن اؼبعلم اختاار القائماة "
. يف الثاااامنمااان طاااالب الصاااف  LKSاىج واؼباااواد الاااواردة يف يتوافاااق ماااع اؼبنااا
 ،واحملادثاااات ،القائماااة اؼبدرساااية ىنااااك ثالثاااة عناصااار للاااتعلم، وىاااي الااادروس
كعنصر من عناصر التعلم ىذه اؼبارة ألناو   " احملادثة" واؼبفردات. اختار اؼبدرس
 يف ىااذا الاادرس، يريااد اؼبدرسااون أيًضااا دراسااة كيفيااة القاادرة علااى التحاادث يف
طالب الصف الثامن. بعد ذلك بدأ اؼبعلم قراءة ما ظباع مان وساائل اإلعاالم 
لطريقااااة ؿباكاااااة و  أن اػبلااااط ماااان قباااال الطالااااب وفقااااا (MONDLY)موناااادرل
كمااا فعاال مااع وسااائل حملادثااة  التالميااذ إذل ؾبمااوعتُت  قساام اؼباادرس.التحفاايظ
يف  ىاااو اؼبكاااان الاااذي يبااادأ فياااو اؼبااادرس. ىاااذا (MONDLY)اإلعاااالم مونااادرل
 مع مؤشرات تسجيل ؿبددة مسبًقا. الكالمتقييم مهارات 
بطريقة احملاكاة والتحفيظ  ( MONDLY)تطبيق وسيلة تعليمية "موندرل" إن  .3
 دبدرسة بدرالسالم الثانوية سورابايالطالب الفصل الثامن الكالم لًتقية مهارة 
ونتيجة الفرضية   1,69 =       و   11,90=         بنتيجة  فعاال،
        ومن ىنا يعرف أن (test-t). البدلية مقبولة باستخدام رمز اؼبقارنة 
 (Ha)مردودة، والفرضية البدلية (Ho)  دبعٌت الفرضية الصرفية         أكرب من 
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  الفصل التجرييبفبا يعرف أن ىناك الفرق يف نتائج التعلم يف  .مقبولة 
(VIII-A)  موندرل" الذي يستخدم وسيلة تعليمية"((MONDLY  بطريقة
وسيلة تعلمية  ال يستخدم الذي (VIII-B) اؼبراقيبالفصل احملاكاة والتحفيظ و 
لًتقية مهارة الكالم  بطريقة احملاكاة والتحفيظ MONDLY))"موندرل" 
 .لطالب الفصل الثامن دبدرسة بدر السالم الثانوية سورابايا
 اإلقتراحات -ب
 . ؼبدير اؼبدرسة1
 رةمها تعليمخاصة  لتعليما عملية ذبديد يف ؼبعلمُتا يرقيضباسةأن  ينبغي  
 .باؼبدرسة  اؼبتوسطة اإلسالمية منلتالميذ الفصل الساعبميع ا ملكالا
 رسللمد. 2
 لتعليما عملية نلتعلميا افبأىد ؼبناسبةا ئقالطرو ا لتعلميةا األساليب رىبتا  
 .لتعلموا
 . للتالميذ3
 رةمها تعليمخاصة  لعربيةا للغةا تعلم عملية يف ينشطو  هبتهدأن  ينبغي  
 .ملكالا
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